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A los detractores de la República 
LOS HECHOS LOS PONEN EN EVIDENCIA 
Por ahora hace próxímamentelseguro—el gesto caballeroso de 
un año, atronaba los oidos una reconocer la tremenda injusticia 
patulea heterogénea e íbrida que 
con fingimiento de moralidad 
escandalizábanse ante los «en-
chufes». Aquella campaña logró 
abrirse camino amplio entre las 
turbas inconscientes y sencillas, 
y aun algunos republicanos hi-
cieron coro entre candorosos y 
fementes gestos. 
El Gobierno explicó muy razo-
nadamente las causas por las cua-
les se veía obligado a vincular va-
rios cargos en una sola persona. 
Un cambio de Régimen realiza-
do de tan singular modo como 
fué el advenimiento de la Repú-
blica,forzosamente tuvo que echar 
mano de improvisaciones, dejar 
en sus puestos a muchos indesea-
bles) y sumar cargos a personas 
que los aceptaron como verdade-
ro sacrificio. 
Esas explicaciones tan sinceras 
y lógicas del Gobierno fueron 
acogidas de manera descortés, 
chavacana e insultante por aque-
llos elementos predispuestos a 
zaherir el régimen rechazando 
cuanto tienda a robustecerlo. 
Entonces apareció en la «Gace-
ta» la lista íntegra de los cargos 
que detentaban los diputados a 
Cortes, y, ante la evidencia, ante 
aquel alarde de sinceridad valien-
te y descarnada, se acallaron un 
tanto las lenguas viperinas de la 
canalla desalmada y maldiciente. 
Se vió palpablemente que se chi-
llaba y escandalizaba por algo 
que aparecía ante la opinión corno 
un monstruo de inmoralidad, y 
resultó ser «el parto de los mon-
tes». Resultó que hoy hay en Es-
paña muchísimos menos «enchu-
fes» de los que había en la época 
monárquica; pero, en cambio, se 
hacía tan escandalosa campaña 
como si los «enchufes» se hubie-
ran centuplicado... 
Mala fe, mala voluntad, envi-
dias y ruindad de alma quedaron 
al descubierto; pero tales entes 
son incapaces del más leve gesto 
noble, y, es claro, aún hoy siguen 
explotando el mito enchufista. 
Ha llegado la Ley de Incompa-
tibilidades, y, como esperábamos 
todos los republicanos «cien por 
cien», los diputados a Cortes, casi 
por unanimidad, rechazan los 
cargos y se quedan con el Acta. 
Al hacerlo así, lo realizan al dic-
tado de su limpia conciencia, del 
mismo modo que al aceptarlos 
antaño lo hicieron por deber y 
con espíritu de sacrificio. 
Los reptiles babeantes que se 
cebaron en la dignidad y honra-
dez de los diputados socialistas 
especialmente, no tendrán—a buen 
Grave percance 
Un ciclista es atropellado y 
resulta gravemente herido 
Sobre las doce de la mañana 
de ayer ocurrió un grave acciden-
te, del que resultó herido el pro-
pietario de Quícena don Ramón 
Pardo Rivas, de 32 años de edad. 
Parece ser que el motorista Vi-
cente Arnal Andrés, ocupando 
su moto desembocó en el Coso de 
Galán por la calle de Pablo Igle-
sias y como se dirigiera hacía la 
parte Norte tomó la curva am-
pliamente muy cerca de la acera 
de su derecha. 
En aquel momento y en direc-
ción contraria bajaba montando 
una bicicleta el Ramón Pardo 
Rivas. Un azoramiento, sin duda, 
hizo que ambos chocaran y aun 
cuando la velocidad era muy pe-
queña, el encontronazo derribó a 
tierra al señor Pardo Rivas con 
tan mala fortuna que díó un fuer-
te golpe con la cabeza en el bor-
dillo de la acera, ante la puerta 
del acreditado establecimiento de 
don Mariano Santamaría. 
El herido, que arrojaba abun-
dante sangre por ambos oídos fué 
conducido a la farmacia del señor 
Mingarro y seguidamente al Hos-
pital, en donde, fué rápidamente 
curado por el cirujano don Fran-
co García Bragado. 
Parece ser que el estado del he-
rido es muy grave. Ayer tarde se 
le condujo a su casa de Quícena, 
a instancias de sus familiares. 
El señor Arnal Andrés se pre-
sentó rápidamente en la Comisa-
ría y después en el Juzgado, que-
dando a disposición de éste. 
Lamentamos de todas veras el 
suceso y hacemos fervientes votos 
por el restablecimiento del he-
rido. 
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LAS JORNADAS PEDAGÓGICAS 
A las once de la mañana de 
hoy se celebrará en el salón de 
actos de la Escuela Normal la se-
sión de clausura de las Jornadas 
Pedagógicas. Asistirán todas las 
autotidades. 
A la una de la tarde se reuni-
rán en banquete las autoridades, 
profesores e inspectores de ense-
ñanza y gran número de jorna-
distas. 
OTRO EXITO ROTUNDO Y DEFINITIVO 
La segunda representación de 
"Katiuska" por el Orfeón 
Con un lleno hasta los topes 
—hubo muchas personas que no 
pudieron conseguir localidad—se 
representó ayer tarde, por segun-
da vez, la hermosa zarzuela de 
Sorozabal «Katiuska». 
Si éxito rotundo y definitivo 
obtuvo el Orfeón el viernes, ma-
yor, indudablemente mucho ma-
yor, fué el obtenido ayer. Las 
ovaciones ininterrumpidas fue-
ron el justísimo premio a la la-
bor incansable del director don 
José María Lacasa Coarasa y de 
todos los miembros de la masa 
coral. 
Todavía había quien proponía 
que se diera un tercer golpe a 
«Katiuska» en la seguridad de 
que el lleno se repetiría. 
Reiterarnos nuestra cordial fe-
licitación a cuantos han interve-
nido en esta ajustadísima repre-
sentación y les alentamos para 
que sigan trabajando con objeto 
de que pronto puedan ofrecernos 
nuevamente las exquisiteces de 
su depuradísimo arte. 
Suscripción pública para 
ayudar a don Eduardo Ba-
talla en los gastos origina-
dos por el recurso inter-
puesto contra la sentencia 
condenatoria dictada con-
tra él por esta Audiencia 
provincial: 
Pesetas 
Suma anterior . . 1.175 
D. Antonio Laglera, de 
Tardienta 	 25 
D. Isaías Puey, construc- 
tor y contratista . . . 	25 
D. Luis Canals . 	. 15 
D. Angel Pérez . . . . 	10 
D. Mariano Esparza, fun-
cionario de la Diputa- 
ción 	  25 
D. Julián Belenguer, fun-
cionario de la Diputa- 
ción. . . . , . . . 	15 
D. Manuel Artero, fun-
cionario de la Diputa- 
ción 	10 
D. Francisco Castanera, 
de Saríñena. . 	 30 
Suma y sigue. 	1.330 
Se sirve -a domicilio, la leche 
embotellada y precintada. 
GARANTIA MAXIMA 
AVI S OS.—Despacho de Ma-
riano Ramón, Porches del Mer-
cado (junto a la Pescadería Buo-
namisís), Teléfono 212. 
cometida. 
¿Cómo van a tener ese gesto los 
despreciables sujetos que no qui-
sieron advertir que combatían su-
puestos enchufismos de republi-
canos y socialistas mientras res-
petaban a los emboscados monár-
quicos upetistas? 
Al contrarío. A los upetistas y 
monárquicos que todavía gozan 
de privanza con la República, los 
miman y respetan como preciosos 
aliados. Sus tiros van exclusiva-
mente contra los republicanos 
que procuran servir al régimen 
con decoro y lealtad... 
A gentes de tal contextura mo-
ral debe despreciárseles y no ha-
cerles el mínimo caso. Nosotros 
lamentamos sinc eram ente que 
abandonen sus cargos hombres 
que supieron prestigiarlos con su 
talento y austeridad, mientras 
quedan ostentándolos sin pizca 
de decoro político otros que con-
templan jubilosamente la inge-
nuidad de la República haciendo 




Republicanos: suscribiros a EL PUEBLO 
UN BANDO 
El alcalde-presidente del excelen-
- tísímo Ayuntamiento de esta 
eiudad, 
Hago saber: Con orden de pu-
blicidad por los alcaldes de esta 
provincia, el señor presidente de 
los Jurados Mixtos, inserta en el 
«Boletín Oficial» número 76 de 
1.° de los corrientes, una circular 
recordando a patronos y obreros 
de todas las industrias, incluso el 
trabajo agrícola, el cumplimiento 
de la jornada máxima correspon-
diente; asimismo se advierte que 
las infracciones de estas disposi-
ciones serán sancionadas como 
determina la Ley. 
Lo que se hace público para 
general conocimiento y cumpli-
miento. 
Huesca, 3 de Abril de 1933.—
El alcalde, Manuel Sender. 
REPUBLICANOS: En esta hora de gran transcendencia republicana, 
de máxima responsabilidad republicana, es necesario que quienes 
sean republicanos de corazón lo demuestren amparando y fomentan-
do la Prensa republicana que, antes que nada y por encima de todo, 
se halla al servicio de la República. 
Suscribirse y anunciar en EL PUEBLO, que dentro de breves días ha 
de adquirir la importancia de un gran diario al servicio de la Repúbli-
ca dentro de nuestra provincia, es obligación de cuantos, sea desde 
el campo que sea, figuren afiliados a la causa republicana. 
REPUBLICANOS: Suscribiros a EL PUEBLO. 






2 	 EL PUEBLO 
UNA MEMORIA DEL BANCO 
HISPANO-AMERICANO 
El señor director de la Sucur-
sal del Banco Hispano America-
no de esta capital, ha tenido la 
atención de enviarnos la «Memo-
ria» leída en la Junta General de 
accionistas el pasado 26 de Marzo. 
Siempre resulta interesante 
analizar la Memoria de este pres-
tigioso Banco, por ser, dentro de 
la gran Banca española, el que 
más se semeja a los Bancos ingle-
ses en la escrupulosidad de su po-
lítica de balance, en su seriedad y 
en la prudencia bien orientada de 
cortar dividendos para reforzar 
legítimamente sus reservas. 
La línea general de la exten-
sión de sus operaciones múltiples, 
se refleja en la cifra de saldos. 
Durante 1932 las cuentas acreedo-
ras han aumentado sus saldos en 
140 millones, de los cuales 78 co-
rresponden a cuentas corrientes. 
En lo que va de año ha ingresado 
en las ventanillas más de 30 mi-
llones de dinero de sus clientes. 
Sentimos que la falta de espa-
cio nos prive de un análisis minu-
cioso de la Memoria. Pero no 
queremos dar esta impresión sin 
dedicar al Banco Hispano Ame-
ricano un merecido elogio de su 
vitalidad, de su robusta organiza-
ción y de su entronque perfecto 
con todo el sistema de moneda y 
crédito de España. 
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¿Se prepara un golpe de 
Estado? 
Barcelona.—El diputado a Cor-
tes señor Xirau, refiriéndose a la 
nota de las oposiciones parla-
mentarias, ha dicho que viene a 
facilitar el golpe de Estado que 
se prepara y del que el Gobierno 
tiene ya conocimiento. 
Cree el diputado catalán que 
si el golpe de Estado llega a dar-
se, el Gobierno no tendrá más 
Don Aniceto Pardo, 1 peseta; remedio que actuar con la máxi-
don Mateo del Pueyo, 1; don Mi- ma inflexibilidad 
guel Mingarro, 1'50; doña Pilar 	  
Jiménez, 2; doña Ramona Pela- 
yo, 2; señoritas de Pelayo, 1;  don Pescados frescos 
Francisco Estaún, 0'50: doña An-
gela Pelayo, 1; doña María No-
gués, 1; doña Enriqueta Acín, 1, 
doña Agustina Lafarga, 1; don 
Vicente Brunet, 1; don Juan Fe-
rrer Susín, 2; doña Cristina Acín, 
2; don Narciso López, 1; doña 
María Pérez de Coarasa, 2; doña 
Rosa Solano, 1; doña Conchíta 
Calonge, 2; doña Vicenta Claver, 
el director, José María Palacín. 	2; doña Angelines Franco, 2; doña 
Gran Bazar de Loriente OCASION UNICA : EN HUE CA
Por cesar en el negocio líquida todas las existencias de muebles, ferretería, vajilla, artículos de 
viaje, perfumería, material eléctrico, pinturas y barnices, artículos de caza, objetos para regalos, cocí-
nas y otros artículos. 
A los carpinteros, herreros y maeetros de obras, no deben descuidar esta ocasión para comprar 
en buenas condiciones. 
Esta liquidación dará comienzo el día TRES DE ABRIL. 
La sección de relojería y óptica, disfrutará de especiales descuentos durante esta liquidación y 
una vez terminada, se reformará y montará esta sección con lo más moderno. 
Aparatos de Radio y parlantes, así como discos en condiciones inmejorables de precio. 
Servicios prestados durante el 
mes de Marzo de 1933. 
Consultorio: 
Niños ingresados, 9; niños sa-
lidos, 6. 
Niños asistidos: 
Varones, 62; hembras, 47; en 
lactancia materna, 19, en lactan-
cia mixta, 78; en lactancia arti-
ficial, 8, en lactancia mercena-
ria, 4. 
Total. 109. 
Días de consulta, 4; pesadas de 
niños, 218; medicamentos, pro-
ductos dietéticos, cajitas de pol-
vos, etc., repartidos gratuitamen-
te, 60; faltas a la consulta por en-
fermedad o ausencia, 32. 
Gota de leche: 
Litros de leche de vaca servidos 
gratuitamente, 1.083'50; bibero-
nes servidos gratuitamente, 5.580: 
análisis de leche, 1. 
Comedor para embarozadas y 
madres lactantes: 
Mujeres asistidas, 12; raciones 
servidas, 342. 
Huesca, 1.° de Abril de 1933.— 
Junta provincial de protec- 
ción de menores 
Señorita Pilar Ena, 2 pesetas; 
doña Rosario Gutiérrez, 2; niños 
Campo Guiral, 1; don Cristino 
Gasós, 1; doña Blanca González, 
2; doña Emilia Bernués, 1; don 
Julián Allué, 2; doña Juliana 
Miravé, 2; doña María Sánchez, 
2; don Leopoldo Urzola, 1; don 
Narciso Tornés, 1; don Eduardo 
Carderera, 1; don Joaquín Carde-
rera, 1; don Luciano Montestruc, 
1, don Anselmo Menferré, 1; don 
Miguel Sánchez, 1. 
Imp. Vda. de Justo Martínez.—Huesca. 
Isabel Guillén, 1; Lorencito Bes-
cós, 2; don José Buera, 2; doña 
Matilde Erce, 1; doña Manolita 
C. de Solana, 2 






Coso de G, Hernández 
número 
HUESCA. 
Nueva Sección de Sastrería a medida 
a cargo del acredítadísímo cortador, 
el Gran Taylor, SEÑOR LLANOS 
A partir de los primeros días de Abril, se 
presentarán completísimas colecciones de pa-
ñería desde lo más clásico hasta la más alta 
calidad en contextura y los gustos más refinas 
dos de la moda prevaleciente. Todos los artí-
culos que presentará esta Casa para primave- 
ra-verano son procedentes de los grandes cen-
tros de producción. Oportunamente se anun-
ciará una importante y extensa EXPOSI-
CION, donde podrá apreciar la competencia de 
sus precios con la bondad y selección de sus 
calidades. 
INF Almacenes LAFARGA. - - Coso de García Hernández, número 8. -- HUESCA 
HOY, JUEVES: 	 (A 0'50 y 0'75) 
OTRO ESTRENO A PRECIOS POPULARES 
CHANDU  Es una película deslumbrante y originalísima; un espectáculo audaz y de enorme interés. Interpre- 
tada por EDMUND LOWE e IRENE WARE. 
El domingo: a magnífica película EL MILAGRO DE LA FE, por Sylvia 
Sidney y Chester Morris. 
Empresa S. A. G. E. 
TELEFONO 2 
: : SIEMPRE LOS MEJORES ESPECTÁCULOS : : 
	
Hoy Jueves, 6: FEMINA 	 Las señoras, a mitad de precio 
1 	
BUTACA 0'50 
ESTRENO del emocionante drama de ambiente ruso lle-
vado a la pantalla con el mayor verismo, titulado: 
AMOR POR OBEDIENCIA 
La historia de Ivan Lebedeff cuando sirvió en el ejército ruso 
Teatro ODEON 
EL PUEBLO 	 3 
11•11111•11.1B 
OLO CON EL ARADO 
VERTEDERA Restaurant Bar Flor 
as' Bar Oscense -ve 
Servicio especial para bodas y banquetes 
LEAN DRO LORENZ 
Teléfono 86 
Porches Vega Armijo 	 HUESCA 
Bazar Lasaosa 
Dormitorios, Comedores yynuebles económicos 
Gran surtido en camas doradas :y niqueladas 
Ferretería en general 
Batería de cocina, Loza y cristal 
Escopetas de la Casa Víctor Sarasqueta, a precios de fábrica, 
y gran surtido en artículos de caza.—Planchas, hornillos ma- 
terial eléctrico.—Aparatos de Radio y artículos de viaje. 
Objetos para regalo y aparatos de luz. 
Coso O. Hernández, 9 y 11 	Teléf. 188 	HUESCA 
EL PUEBLO 
DIARIO DE LA REPUBLICA 
Dirección: 
Coso de Fermín Galán, 21, 2.° 
Teléfono 215 





Villahermosa, 12, 1.°, inda, 
Teléfono 233 
   
 
o 	
A mi numerosa clientela y público en general, ha-
ber montado nuevas secciones en los talleres con ma-
yor número de personal para poder atender a los mu-
chos encargos hechos por mis señores clientes, a los 
cuales les estoy agradecido. Al mismo tiempo, pongo 
en conocimiento de los mismos, haber montado una 
fábrica de marcos para cuadros y fotografías de los 
que puedo fabricar y servir en el día hasta la cantidad 
de 150. 
flNovios!! fiNoviats!! 
En esta casa encontrarán todo lo necesario para 
constituir vuestro nido alegre, por su elegancia, soli-
dez y economía. 




ros de oliva 
Casa Cabrero 
Coso O. Hernández, 103 	TII. 91-R 
HUESCA 
Anuncie usted en el EL PUEBLO 
Fábricadesellos 
DE CAUCHÚ 
ManufActura d e toda clase de 
grab3dos. Placas grabadas quí-
micamente. precintos de todas 
clases, f. Inadorts, irnprentilln-ís, 
fechadores, sebos cauchú e ás-
tico, a mohadillas y tintas para 
sellan. Los pedidos de séllos de 
cauchú son servidosa las veinti- 
cuatro horas. 
Pidan precios y catálogo. 
Dirigirse a 
J. San Agustín 
Plaza de la Universidad, 8. Tel. 45 
HUESC A 
VONAMI 
Maquinaria Agrícola e Industrial 
Hilo de Lorenzo Con 
Calle de Zaragoza,13 	Huesca 
ALMACEN DE MADERAS 
0 0 0 
Agustín Delplán 
0 0 0,  
ALERRE 	 (Huesca) 
CasaSantamaría 
SALCHICHERIA - PESCADOS 
FRESCOS 
FABRICA DE HIELO 
Coso de Galán, 20 
Teléfono 78 	 Huesca 
AUTOMOVIL 
Se vende buen precio, marca BUIK Stan-
dard, eonduccíón interior, cinco plazas, modelo 
1928, poco usado, en perfecto estado, seis rue-
das y magnífica maleta. Informes: Casa Rin, 
Coso Bajo, número 60, Huesca. 
patentado por Luís Tomás R.iverola, de Binéfar, se consigue la máxima perfección 
con el mínimo esfuerzo. 
¿Su coste de conservación? Insignificante. 
¿Su manejo? Sencillísimo. 
¿Quién lo usa? Todo aquí que lo conoce. 
¿Quiénes lo recomiendan? Todo el que lo usa 
¿Su peso? 25 kilos con el timón inclusive. 
¿Su precio? 44 pesetas dispuesto para el trabajo. 
Haga una prueba y me agradecerá la indicación. 
CONTRATISTAS Adquiriendo los postes indicadores pa-ra carreteras que construye la Casa de 
L U I S T. R I V E R O L A, d e Binéfar 
cumpliréis con las exigencias de la contrata y de la economía 
Pruébelo y será su cliente 
EL 111111 11111.11 
didimo de Id pepilbitedi 
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mas MINI Wats. 
El proyecto de Congrega-
ciones 
MADRID, 5.—A las cuatro y 
veinte minutos de la tards abre la 
sesión el señor Besteiro. Escasa 
animación en escaños y tribunas. 
Se aprueba el acta y continúa 
el debate sobre el proyecto de 
Congregaciones religiosas. 
Se discute la totalidad del Títu-
lo 4.°, artículo 21. 
El señor Lamamié de Clairac 
consume un turno en contra del 
artículo 21. 
Le:contesta, por la Comisión, el 
señor Gomáriz, diciendo que los 
argumentos expuestos por el se-
ñor Lamamié no le han conven-
cido. 
Termina el debate de totalidad 
del Título 4.°. 
Continúa la discusión del ar-
tículo interviniendo los señores 
Rico Abello y Cid, a los que con-
testa por la Comisión el señor 
Zapífia. 
El ministro de Justicia pronun-
cia breves palabras y las derechas 
protestan. 
El señor Cid pide votación no-
minal para su enmienda. 
El señor Salazar Alonso dice 
que los radicales votarán con el 
Gobierno aun cuando no están 
conformes con lo dicho por el mi-
nistro de Justicia. 
La enmienda del señor Cíd es 
rechazada por 160 votos contra 24. 
El señor Madariaga explica su 
voto. 
Se suspende este debate. 
Una proposición de los 
agrarios 
Se lee una proposición de los 
agrarios sobre los sucesos que ha 
ocasionado la propaganda polí-
tica. 
La defiende el señor Martínez 
de Velasco. Califica de insólito lo 
ocurrido en Reinosa y dice que 
es inútil hacer leyes porque luego 
no se cumplen. 
El señor Martín Martín pre-
gunta lo ocurrido en Valladolid. 
El ministro de la Gobernación 
le dice que unos cuantos jóvenes 
monárquicos colocaron por las 
calles pasquines contra la Repú-
blica. 
Dice que los sucesos ocurridos 
en Reínosa, en Volladolíd y en 
otras partes no tienen otro moti-
vo que el de atacar a la Repú-
blica. 
Anuncia que las próximas elec- 
cíones serán un modelo de pure-
za y de libertad ciudadana. 
El señor Martínez de Velasco 
anuncia que mantiene la propo-
sición. 
El señor Sainz Rodríguez dice 
que cuando el Gobierno no de-
fiende a los ciudadanos, éstos se 
tienen que defender por sí mis-
mos. Habla de lo ocurrido en 
Reinosa calificándolo de vergüen-
za. 
El sumario contra March 
Ante la Subcomisión de Res-
ponsabilidades que entiende en 
el sumario instruído contra el se-
ñor March ha declarado el exsub-
secretario de la Presidencia señor 
Benítez de Lugo. 
Recurso que se acepta 
La Sala segunda del Tribunal 
Supremo ha accedido al recurso 
interpuesto por el letrado señor 
Jiménez Asúa solicitando que 
se instruya sumario por falsedad 
en documento público contra el 
ex rey, y sus parientes don Car-
los de Borbón y don Fernando 
Baviera. Inmediatamente comen-
zará a actuar el juez designado al 
efecto. 
Reunión de la minoría so-
cialista 
A las tres y media de la tarde 
se ha reunido la minoría socialis-
ta, asistiendo el señor De los 
Ríos. 
Al terminar la reunión se ha 
facilitado una nota diciendo que 
lo minoría había reconocido la 
importancia política de las próxi-
mas elecciones municipales y en 
consecuencia había facultado a la 
Junta Nacional para que dirija y 
oriente la propaganda mediante 
el nombramiento de una Comi-
sión especial encargada de ello. 
La minoría ha designado para 
El ministro de la Gobernación 
les contesta. Se demostró que el 
alcalde de Reinosa había pecado 
de negligencia y se le destituyó 
en el acto. ¿Qué queréis, su cabe-
za? Porque yo no la tengo. Pide 
al señor Martínez de Velasco que 
retire la proposición y el diputa-
do agrario así lo hace. 
Sobre la política agraria del 
Gobierno 
Continúa la interpelación al 
ministro de Agricultura sobre la 
política agraria del Gobierno. 
El señor Santaló se ocupa con 
extensión de la crisis corchera. 
El señor Fernández Ossorio 
analiza la situación del problema 
del agro en Galicia. 
El presidente de la Cámara sus-
pende este debate y levanta la se-
sión a las nueve de la noche. 
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que la represente en dicha Comi-
sión al diputado señor Ruiz del 
Toro. 
También ha acordado ofrecer, 
de momento, 10.000 pesetas para 
los gastos que dicha propaganda 
origine. 
Desmintiendo unos rumores 
Hoy han circulado por Madrid 
rumores asegurando que el señor 
Franchí Roca había recibido mu-
chos telegramas de provincias 
censurándole el que hubiera fir-
mado la nota de las oposiciones 
parlamentarias. 
Interragado el señor Franchi 
Roca por los periodistas ha ne-
gado veracidad al rumor, diciendo 
que únicamente había recibido 
un telegrama de Vigo firmado por 
tres personas, que no sabe si son 
federales siquiera, en el que pro-
testan de que haya firmado esa 
nota. 
Royo Víllanova no actuará 
El señor Royo Villanova ha 
publicado su decisión de retirar 
todas las enmiendas que tiene 
presentadas en la Cámara y de 
no volver a intervenir en el Par-
lamento mientras el Gobierno no 
garantice la seguridad personal 
de los diputados. 
¿Habrá vacaciones parla- 
mentarías? 
Se asegura que en la sesión del  
viernes el Gobierno, por boca de 
un diputado de la mayoría, soli-
citará de la Cámara una vacación 
parlamentaria de veinte días con 
objeto de que los diputados pue-
dan dedicarse de lleno a la pro-
paganda electoral. 
Una reunión ministerial 
Esta tarde en el despacho de 
ministros se ha reunido el Go-
bierno. 
Los periodistas han rodeado a 
los ministros para preguntarles el 
objeto de la reunión. El de Tra-
bajo ha dicho que no había teni-
do carácter de reunión, pues lo 
ocurrido ha sido que habían coin-
cidido allí para fumar un pitillo. 
—¿Han acordado algo respecto 
a las vacaciones parlamentarías?, 
ha preguntado un repórter. 
—No. ¿Pero ustedes las desean?, 
ha interrogado el ministro. 
—Nosotros queremos descan-
sar unos días. 
El señor Largo Caballero ha 
terminado diciendo que la culpa 
de que el Gobierno se reuna en el 
despacho de ministros con fre-
cuencia la tienen los periodistas 
por su acoso constante a nosotros. 
Una proposícíón de los radí-
cales socialistas 
Varios diputados ra !leales so-
cialistas tienen el propósito de 
presentar a la Cámara una pro-
posición pidiendo que el Estado 
se incaute de todos los bienes que 
hoy disfrutan los encargados de 
la enseñanza religiosa, mediante 
la indemnización que se acuerde. 
Visitas al señor Azaña 
El jefe del Gobierno en su des-
pacho oficial del ministerio de la 
Guerra ha recibido numerosas 
vísitas, entre ellas la de una Co-
misión de damas de la izquierda 
republicana de Cataluña, a la que 
acompañaba el diputado señor 
Santaló. Las damas han ofrecido 
en nombre de todas las mujeres 
republicanas de Cataluña un 
magnífico ramo de flores. 
Reunión de la minoría radi-
cal-socialista 
En la Sección séptima del Con-
greso se ha reunido la minoría 
radical socialista para ocuparse 
de los incidentes promovidos por 
diputados de la misma. Ha acor-
dado dar cuenta de los mismos a 
la Asamblea Nacional para que 
decida. 
Como la reunión ha sido inte-
rrumpida a media tarde, han que-
dado en continuarla a las once de 
la noche. 
Correligionarios: 
Anunciad en EL PUEBLO 
LAS SESIONES PARLAMENTARIAS 
Ha continuado el debate sobre el pro-
yecto de Congregaciones religiosas 
La proposición de los agrarios sobre las elecciones es de- 
fendida y retirada por el señor Martínez de Velasco —Ha 
continuado la íntsrpelación sobre la política 
agraria del Gobierno 
INFORMA CION POLITICA 
Se sabe que en la sesión del viernes 
se acordará conceder una vacación 
parlamentaria de veinte días 
Se va a ínstruír sumario contra el ex-rey y dos familiares 
suyos como autores de un delito de falsedad en documen-
to público.—La minoría socialista y la propaganda electo- 
ral.—Royo Víllanova no piensa intervenir 
más en el Parlamento 
